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ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «ЛИКВИДАЦИИ 
НИЩЕТЫ» И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В БЕЛАРУСИ
The first goal of sustainable development “Eradication of Poverty” and its 
implementation in Belarus.
Почти 46% населения Земли, или 3,4 млрд человек, живут менее чем 
на $5,5 в день, следует из двухгодичного доклада Всемирного банка 
(ВБ), посвященного проблеме бедности. «Свыше 1,9 млрд человек, или 
26,2% населения мира, в 2015 году жили на менее чем $3,2 в день. Око-
ло 46% населения проживало на менее чем на $5,5 в день», — сообщил 
ВБ.
Несмотря на сокращение до 10% числа самого нищего населения, 
располагающего менее $1,9 в день на человека, проблема бедности 
по-прежнему остается актуальной, а темпы борьбы с ней замедли-
лись. Это связано с экономическим развитием, в результате которого 
сложилась ситуация, когда большая часть бедного населения мира 
проживает в благополучных странах (по данным ВБ). 
17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию 
нищеты. В этот день в 1948 году в Париже была подписана Всеоб-
щая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертвам 
крайней нищеты, насилия и голода. С тех пор 17 числа люди ежегод-
но проводят встречи, чтобы подтвердить неизменность своей позиции 
и продемонстрировать солидарность с малоимущими.
Нищета —это нехватка доходов и ресурсов для обеспечения средств 
к существованию на устойчивой основе. У нищеты множество прояв-
лений: голод, недоедание, безработица, ограниченный доступ к обра-
зованию, социальная изоляция и высокий уровень уязвимости перед 
стихийными бедствиями и заболеваниями, невозможность принятия 
решений, позволяющих людям жить продуктивной жизнью.
Цель №1 в Беларуси. Даже если лично вы не живете за чертой бед-
ности, благополучие всех людей взаимосвязано. Рост неравенства 











ственные трения, а в некоторых случаях — становится причиной воз-
никновения конфликтов и экономической нестабильности.
В 1998 году за чертой бедности в Беларуси проживало 1,2 миллиона 
жителей. К 2008 году эта цифра сравнялась с нулем. 
Задачи. К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех 
возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно нацио-
нальным определениям, по крайней мере наполовину.
К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно ма-
лоимущие и уязвимые, имели равные права на экономические ресурсы, 
а также доступ к базовым услугам, владению и распоряжению землей 
и другими формами собственности, наследуемому имуществу, природ-
ным ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым 
услугам, включая микрофинансирование.
К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находя-
щихся в уязвимом положении, и уменьшить их незащищенность и уяз-
вимость перед вызванными изменением климата экстремальными яв-
лениями и другими экономическими, социальными и экологическими 
потрясениями и бедствиями.
Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных 
источников, в том числе на основе активизации сотрудничества в целях 
развития, с тем чтобы предоставить развивающимся странам, особен-
но наименее развитым странам, достаточные и предсказуемые сред-
ства для осуществления программ и стратегий по ликвидации нищеты 
во всех ее формах.
Создать на национальном, региональном и международном уров-
нях надежные стратегические механизмы, в основе которых лежали 
бы стратегии развития, учитывающие интересы бедноты и гендерные 
аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в мероприятия 
по ликвидации нищеты.
